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于个体与他人的互动，即只有在理解符号意义的情况下才会产生真正的交流。当被大众符号
化的明星与产品高度一致时，大众与品牌产生了真正的交流。统一冰红茶的明星营销策略中，
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加上当时塑化剂风波，导致大众对于统一冰红茶是持着不信任和观望的态度。2015 年统一冰
红茶也在通稿中提到“在今年 3 月公布的业绩报告中，统一集团 2014 年净利润约 2． 855 亿元
人民币，同比暴跌 68． 8%，是 2009 年以来盈利水平下滑幅度最大的一年，销售占比超过六成
的饮料业务净利润约 7 亿元，同比下降 17%。统一茶饮料销售额为 55． 26 亿元，比前一年的
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